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  ここから 
6) 韻文の表現。 話し言葉で 
は 通常 teWano テ フ / 。
7  飛んで行き、 
7) 直訳すると「私が・する   
飛行 ) 。 ただ普通に 
ku.hopu ㎡ ク ホ ブニと 言う 
  わたしの 村へ 
よりも強い。 
8)ku=ko で kotEt ⅠⅠ ク コロコ タ 
ン ( 私が所有する 村 - 私の 
村 ) は 、 村長の言う言い 方 
9  行きたい。 にもなる。 ( 私の故郷 ) の
意味では、 話すときには 
ku=lcotanu クコ タ スと言う 
  き ょ ， っ ほうが普通であ る。
g)ku=a 「 p クアラ パ は話し 
言葉では k, 町 pa カラバ。 
  私の子どもたちは 10) 話し言葉では tmto タン
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チカ プヘ クネ 
c 火 ap  heku=ne 
  どう思い 12-13) この方言では 
nekon  ネコン ( どのように )
は 韻文で使われ、 話し言葉で 
  ど う 過ごして は m 荻 ㎝ 荻マカナク あ るい 
は m 荻 マク と 言う。 
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  毎日毎日 16) 韻律上 u ウを 入れてい 
る 0 これでこの行は 5音節に 
なってリズムに 乗る。 
  恋しい 17) 話 し言葉では 
k 王sik ㎝ un ケ シカル ン ま 
たは k=eskanln ケ シカル ン 。 
  会いたい。 18) 17 行日の言い換えであ 
る 。 類 義の語句を重ねる 対句 
は 、 韻文や美文調の 話でよく 
  ホイヤーホイ 使われる手法であ る。
20 レ Ⅰ まは 
  ホイヤー ホィ 
22 ヤ イサマネ ナ 
23 なんと言っても 
24 この場所に 
25 いる以上 
26 私の子どもたちに 
27 会いたくは 
28 あ るけれど 
29 私は風でもなければ 
30   島でもない。 
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29-30) 直訳すると ( 風 ・ か   
( 私は ) であ る、 鳥 ・ か ・ ( 私
は ) であ る ) 、 つまり ( 私は風 
か、 私は鳥 か ) という反語表 
現 であ る。 出だし 伍 -5 行 目 ) 
の cikaptaku=ne/ で e ィ ata
ku,ne チ カプタ クネノンラ 
タクらく， 島になりたいなあ Ⅰ 
風 になりたいなあ )と 呼応し 
ている。 
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horehoy 
サ マネ ナ 
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ノ ¥ イ /¥ イ / トイ
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c 汝 ap ぬ ku Ⅰ rne/ ㎡ rataku-ne チ カプタ クネノン ラタク ネ ( 鳥になりた い なあ 、 風にな 
りたいなあ 》という句は 、 いろいろな恋歌によく 出てくるテーマであ る。 この歌では、 働き 
に出ている母親が 故郷に残してきた 子どもたちを  思って歌う歌になっている。 
実は、 この歌には「もとうた」があ った。 砂 流地方の人々に 好まれて広く 歌われていた 歌 
で、 若者が愛する 娘を思って、 平 取から浦河まで、 道産子とよ ぽ れる小さい馬に 乗って行き 
ながら歌ったものだと、 サダ モ さんたちは言う。 調子がよく、 ポンポンと跳ねるような 軽快 
なリズムは 、 馬の パカパカと 走るのに合わせたものであ ろう。 明るいメロディ 一で、 テンポ 
が早く、 シンコペーションが 多く、 元気な若者らしい 歌であ る。 もと歌では ku,kor 
ponmenoko クコロ ポンプ / コく 私の若い女性 芝 と言ったのを㎞Ⅱ korhekattar クコロヘ 
カッタ さ く私の子どもたち》と 言い換えて歌ったのだと 言う。 即興詩の形をとった、 民謡の替 
え歌 、 といったところであ る。 
[ 類歌 ] 「鳥になりたい、 風になりたい」というテーマを 持つ叙情歌は 多い。 次の歌のあ と 
の「類歌」を 参照。 
- Ⅰ 0- 
ヤ イ サ マ ネ ナ 
YAYSAMANENA  ヤ イサマ ( 即興 歌 、 叙情歌 ) 
チ カプ タ クネ 
(2)@CIKAP@TA@KU=NE 鳥 になりたい 
レ， ラ タ ク ネ 
RERA@TA@KU=NE 風 になりたい 
歌 平賀 サダ ( サダ モ ) 
採譜 田村すず 子 
」 - ⅠⅠ 2 修正清書 奥田紘己 
   つ - 良a    
一 
hay  hay マ 
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